




































Associate Profe<Sor, Dept. of Mathematics 
各元正に対して，値似のが集合であるようなもの（つ
まり，：手像 'P:3→V）のことを集合系とよぶ．
例 l集合 Zの各元fに対して集合 1今が与えられたと
する {VI': f E 3）は集合族であるが，これを，各fE3 
に対して V；を対応させる集合系とみなすとき，それを
強調して n今：fE三〉と書く．特に，集合族Gに対して，




ヂ（三） = {J EV  Jr;_ 3) 
んfが集合Z上の擬フィルターとは，それがヂ（3）の部分



















G = 〈G,NEG, 〈G : G ∈ G〉〉.
(3) F
{F}
3. J 〈Ξ,M, ϕ〉
J  〈Ξ,M, ϕ〉
{ξ ∈ Ξ : J ⊆ ϕ(ξ)} ∈ M
3. J
(1) κ 〈Fξ : ξ ∈ κ〉
J  〈κ,Bd+κ , 〈Fξ : ξ ∈ κ〉〉
{ξ ∈ κ : J ⊆ Fξ} κ
(2) G J  G J ⊂ G
G ∈ G
(3) F J  {F} J ⊆ F
4. V J J ∈ J, J′ ⊆ J
J′ ∈ J
4. ν





5. J 〈Γ,N , ψ〉 〈Ξ,M, ϕ〉
〈Γ,N , ψ〉 J 〈Ξ,M, ϕ〉
J ∈ J
J  〈Γ,N , ψ〉 J  〈Ξ,M, ϕ〉
5. J 〈Ξ,M, ϕ〉
(1) U U J 〈Ξ,M, ϕ〉
U ∈ U J U
J
J  〈Ξ,M, ϕ〉
(2) F {F} J 〈Ξ,M, ϕ〉
J F J
J  〈Ξ,M, ϕ〉
6. J U, G
U J G U G J-
U ∈ U J
J ∈ J J ⊆ G G ∈ G
7. X U, G J
U G J- U
X U G J- U
G ( )J- U
U G ( ) J-
8. X U
• U X x
V
|{U ∈ U : U ∩ V  ∅}| < ω
• U X x










10. X J≤ν- (J<ν-
) X Δν- (Δ<ν-
)
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11. M Ξ A
F J 〈Ξ,M〉-
ϕ : Ξ → F F ∈ F
{F} J 〈Ξ,M, ϕ〉
12. κ A
F J 〈κ,Bd+κ 〉- F J
κ-
ξ ∈ κ Fξ ∈ F
F ∈ F J F J
{ξ ∈ κ : J ⊆ Fξ} κ
13. A F J≤ν
(J<ν) κ- F κ-nbdΔν (κ-nbdΔ<ν
)
14. Y q
κ-nbdΔν (κ-nbdΔ<ν ) Y q




(1) J≤0 = {∅}
(2) n
J≤n = {∅} ∪ {{z0, z1, · · · , zn−1} :
z0, z1, · · · , zn−1 ∈ ⋃V}
(3) J<ω
7. 〈Ξ,M, ϕ〉
(1) ∅  〈Ξ,M, ϕ〉 Ξ ∈ M
(2) z0, z1, · · · , zn−1 ∈ ⋃V
{z0, z1, · · · , zn−1}  〈Ξ,M, ϕ〉
{ξ ∈ Ξ : z0, z1, · · · , zn−1 ∈ ϕ(ξ)} ∈ M
8. ∅
(1) κ 〈Fξ : ξ ∈ κ〉 ∅ 
〈κ,Bd+κ , 〈Fξ : ξ ∈ κ〉〉
(2) G ∅  G G  ∅
(3) F ∅  {F}
9. z0, z1, · · · , zn−1 ∈ ⋃V
(1) κ 〈Fξ : ξ ∈ κ〉
{z0, z1, · · · , zn−1}  〈κ,Bd+κ , 〈Fξ : ξ ∈ κ〉〉
{ξ ∈ Ξ : z0, z1, · · · , zn−1 ∈ Fξ} κ
(2) G
{z0, z1, · · · , zn−1}  G
z0, z1, · · · , zn−1 ∈ G G ∈ G
{z0}  G z0 ∈ ⋃G
(3) F
{z0, z1, · · · , zn−1}  {F}
z0, z1, · · · , zn−1 ∈ F
10. U 〈Ξ,M, ϕ〉
(0) ∅
J ∅ J 〈Ξ,M, ϕ〉
(1) ν U J≤ν 〈Ξ,M, ϕ〉
U ∈ U J |J| ≤ ν
J  〈Ξ,M, ϕ〉
(2) ν U J<ν 〈Ξ,M, ϕ〉
U ∈ U J |J| < ν
J  〈Ξ,M, ϕ〉
(3) U J≤0 〈Ξ,M, ϕ〉 U = ∅
∅  〈Ξ,M, ϕ〉
(4) 0 < n < ω U J≤n 〈Ξ,M, ϕ〉
U J≤0 〈Ξ,M, ϕ〉
U ∈ U z0, z1, · · · , zn−1 ∈ U
{z0, z1, · · · , zn−1}  〈Ξ,M, ϕ〉
(5) U J≤1 〈Ξ,M, ϕ〉
U J≤0 〈Ξ,M, ϕ〉 z ∈
⋃U
{z}  〈Ξ,M, ϕ〉
(6) U J≤2 〈Ξ,M, ϕ〉
U J≤0 〈Ξ,M, ϕ〉 U ∈ U
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z0, z1 ∈ U {z0, z1}  〈Ξ,M, ϕ〉
(7) U J<ω 〈Ξ,M, ϕ〉
U ∈ U J
J  〈Ξ,M, ϕ〉
(8) U J<∞ 〈Ξ,M, ϕ〉
U ∈ U U  〈Ξ,M, ϕ〉
11. U, G
(0) J ∅ G
J-
(1) ν U G J≤λ-
U ∈ U
J |J| ≤ λ J ⊆ G
G ∈ G
(2) ν U G J<λ-
U ∈ U
J |J| < λ J ⊆ G
G ∈ G
(3) U G J≤0- U = ∅
G  ∅
(4) 0 < n < ω U G J≤n-
U G J≤0-
U ∈ U z0, z1, · · · , zn−1 ∈ U
z0, z1, · · · , zn−1 ∈ G G ∈ G
(5) U G J≤1- U
G J≤0- ⋃U ⊆ ⋃G
(6) U G J≤2- U
G J≤0- U ∈ U
z0, z1 ∈ U z0, z1 ∈ G G ∈ G
(7) U G J<ω-
U ∈ U J
J ⊆ G G ∈ G
(8) U G J<∞-
U ∈ U U ⊆ G G ∈ G
U G
12. X
(0) ∅ J J-
(1) ν X Δν-
X G
X U
U ∈ U J
|J| ≤ λ J ⊆ G G ∈ G
(2) ν X Δ<ν-
X G
X U
U ∈ U J
|J| < λ J ⊆ G G ∈ G
(3) X Δ0-
(4) 0 < n < ω X Δn-
X G
X U
U ∈ U z0, z1, · · · , zn−1 ∈ U
z0, z1, · · · , zn−1 ∈ G G ∈ G
(5) X Δ1-
(6) X Δ2- X
G X
U U ∈ U z0, z1 ∈ U
z0, z1 ∈ G G ∈ G
(7) X Δ<ω- X
G X
U U ∈ U
J J ⊆ G
G ∈ G
(8) X Δ<∞- X
G X
U U ∈ U
U ⊆ G G ∈ G
X
Δ<∞- Δ<∞-
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13. X n ∈ ω X Δn-
Xn C
Δn = {〈x, x, · · · , x〉 ∈ Xn : x ∈ X}
X U
⋃{Un : U ∈ U}
C
X Δ2-
X × X C
Δ = {〈x, x〉 : x ∈ X}
X U





14. κ F 〈Fξ : ξ ∈ κ〉
(1) ν
{F} J≤ν 〈κ,Bd+κ , 〈Fξ : ξ ∈ κ〉〉
F J |J| ≤ ν
{ξ ∈ κ : J ⊆ Fξ} κ
(2) ν
{F} J<ν 〈κ,Bd+κ , 〈Fξ : ξ ∈ κ〉〉
F J |J| < ν
{ξ ∈ κ : J ⊆ Fξ} κ
(3) {F} J≤0 〈κ,Bd+κ , 〈Fξ : ξ ∈ κ〉〉
(4) 0 < n < ω
{F} J≤n 〈κ,Bd+κ , 〈Fξ : ξ ∈ κ〉〉
y0, y1, · · · , yn−1 ∈ F
{ξ ∈ κ : y0, y1, · · · , yn−1 ∈ Fξ} κ
(5) {F} J≤1 〈κ,Bd+κ , 〈Fξ : ξ ∈ κ〉〉
y ∈ F
{ξ ∈ κ : y ∈ Fξ} κ
(6) {F} J≤2 〈κ,Bd+κ , 〈Fξ : ξ ∈ κ〉〉
y0, y1 ∈ F {ξ ∈ κ : y0, y1 ∈ Fξ}
κ
(7) {F} J<ω 〈κ,Bd+κ , 〈Fξ : ξ ∈ κ〉〉
F J
{ξ ∈ κ : J ⊆ Fξ} κ
(8) {F} J<∞ 〈κ,Bd+κ , 〈Fξ : ξ ∈ κ〉〉
{ξ ∈ κ : F ⊆ Fξ} κ
15. κ F A
(1) ν F κ-nbdΔν
Fξ ∈ F ξ ∈ κ
F ∈ F J
|J| ≤ ν {ξ ∈ κ : J ⊆ Fξ} κ
(2) ν F κ-nbdΔ<ν
Fξ ∈ F ξ ∈ κ
F ∈ F J
|J| < ν {ξ ∈ κ : J ⊆ Fξ} κ
(3) F κ-nbdΔ0
(4) 0 < n < ω F κ-nbdΔn
Fξ ∈ F ξ ∈ κ
F ∈ F y0, y1, · · · , yn−1 ∈ F
{ξ ∈ κ : y0, y1, · · · , yn−1 ∈ Fξ} κ
(5) F κ-nbdΔ1 Fξ ∈ F
ξ ∈ κ F ∈ F
y ∈ F
{ξ ∈ κ : y ∈ Fξ} κ
(6) F κ-nbdΔ2 Fξ ∈ F
ξ ∈ κ F ∈ F
y0, y1 ∈ F {ξ ∈ κ : y0, y1 ∈ Fξ}
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κ
(7) F κ-nbdΔ<ω Fξ ∈ F
ξ ∈ κ F ∈ F
J
{ξ ∈ κ : J ⊆ Fξ} κ
(8) F κ-nbdΔ<∞ Fξ ∈ F
ξ ∈ κ F ∈ F
{ξ ∈ κ : F ⊆ Fξ} κ
16. κ F A
(1) F κ-nbdΔ1
〈Fξ : ξ ∈ κ〉 : κ → F ⋂ξ∈κ Fξ ∈
F
〈Fξ : ξ ∈ κ〉 ζ, ξ ∈ κ
ζ < ξ < κ Fζ ⊇ Fξ
(2) n ∈ ω F κ-nbdΔn
An F n =
{F′ ⊆ Xn : Fn ⊆ F′ for some F ∈ F }
κ-nbdΔ1
(3) F κ-nbdΔ<∞ F
F ′ |F ′| = κ F ′′
|F ′′| = κ ⋂F ′′ ∈ F
• (7) Y q or-
thocaliber κ
κ-nbdΔ<∞
• (5) Y q κ-dop
κ-nbdΔ1
• (6) Y q κ-nbdΔ
κ-nbdΔ2







U0,U1 F0 ⊆ U0, F1 ⊆ U1
X GO-
17. (X, d) x ∈ X ε > 0
x ε- B(x, ε)
B(x, ε) = {x′ ∈ X : d(x, x′) < ε}.
x ∈ X V B(x, ε) ⊆ V
ε > 0 1 H(x,V) = B(x, ε/2)
(MN) x0, x1 ∈ X V0,V1
H(x0,V0) ∩ H(x1,V1)  ∅ x0 ∈ V1
x1 ∈ V0
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21 (3). X Δ-
n ∈ ω X Δn-
Hirata, Kemoto, Yajima
22 (5 7). S κ Y
(1) S × Y Y ortho-
caliber κ
(2) S ×Y Δ- Y κ-nndΔ
(3) S × Y
Y κ-dop
S κ S κ




Y {Fn : n ∈ ω}
F0 = Y n ∈ ω Fn+1∩
s(Fn) = ∅ ⋂n∈ω Fn = ∅
23 (5, 6). X Y
DC-like
(1) X × Y
κ ∈ S∗(X) Y orthocaliber κ
(2) X ×Y Δ-
κ ∈ S∗(X) Y κ-nndΔ
(3) X×Y









24 (5, 6). κ (Y, q)
(1) κ × Y Y
q orthocaliber κ
(2) κ × Y Δ- Y
q κ-nbdΔ
(3) κ × Y ( )
Y q κ-dop
2 (nbdΔn- ). κ 2 ≤ n < ω
(Y, q) Y q κ-nbdΔn−1
κ-nbdΔn
?
19. D F d ∈ D




3 (nbdΔn- ). κ 2 ≤ n < ω
T1- κ-nbdΔn−1
κ-nbdΔn ?
25. κ n ∈ ω
(a) Y κ × Y
Δ-
(b) (Y, q) Y q
κ-dop κ-nbdΔ





DC-like Y X × Y
Δ-
κ nbdΔ2-





28. κ n ∈ ω
(a) Y κ × Y Δ-
Δ3-
(b) (Y, q) Y q
κ-nbdΔ κ-nbdΔ3
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